



InSflreión de anaDcios, eOIDIlDieados.rr.:1'1Il01 J
gacetillas, eo primera, lereel' J eunla ,Ina JI
precios convencionales.
Esquelas de defunción elll)fime~ '! cuuta pilo.
á precios redueidos•
Illpnle. España no cuellla, como otras nacio-
nes, con raz,IS espet'ializadas; ha~ que crear,
las: lf'lIemuS nect':,itiad \11;' modificar' los culti
vos, creando prados naturales y 3rliliciales
para ulw'ner pastos, y sobre lodo, delw/Ilos
variar nueSlro espíritu industrial. lIevarllJn á
lIuestro úrlimo el conveucimiellto de la utlll·
dad que al paí.. habria ,le reportar el estable-
Cilllil'llto de vl','dad¡'ras y ~i~n orgauizadas
empl'l'sas ZOOlccllicas,
A ralta de esas grandes empresas y eOIl el
fin de obviar l<ls dificultades que los peqlleilos
ganadel'os hall de enC(lllll'ar naturalmente en
el desfll','ollo de su induslI'ia, desde bace mu-
chos al-lOS se viene trabajando en España por
el romenlo ue la cl'ía caballar, a cuyo ubjelo
hay establecidos varios depnsilos de caballos
semelltal{'s con magníficos ejemplal'cs indíge
lIas y exólicos: contamos con lres en Andalu
cía con ochenta caballos cada Uno, y una sec-
ción de vl'inle en Cáceres, para la prodllcciOIl
de ctlballos de silla, )' cuyos reproductores se
distl'ibuycn, al lIf'gar la ppoca de la ~ubrición
ele las yeguas, en direrentes paradas, que son
e5ltabll"chla:; en los puntos mils adecuados de
aquellas re~iones y de la Mancha)" Castill .. la
¡""una. Tenemos adem:ls en Valladolid v Za-raJZoza un dep,',silO v lIna sección de igual
IlllllH'rO de caballHs d" las mejores razas de
tiro, para di,lribuirlos PII las provi/ll'ias del
Norte, Ar:l~(hl '! Cataluña, :¡reas gf'ogrMic.ls
las mas adecuadas para la crm de tale.... caba
1I0s Y il pellar de estaS rat'i1irlades que el Es
tado proporciona f! los galladeros, ¡'¡ pesar de
la prtlle'~ci.·lIl di"pellsad:J por nuestros gubier
nus :i la illdu::.tria pecuaria CIIO un arallcd
ca:-.i prohibilivo para la importación, y no obs
tante el illteres demostrado por la Junta de
cría caballar del reino y por el iluslrado y
celuso personal 3reclo a aquellos cenlros bi
picos, ('S lo cierlo, aunque nos ('ause pena el
COllrp S,II'10, qlle muy poco (; nada bemos ade
l<lutadu pu la prosperiliafl de esta induslria,
no obpt!ecif'llf!o la ralta dt> t'xito mils qllf' a
llUe:ilra indulf'llf'i 1, fl lIuesll'a allalia, a 1<1 in-
direrPlll'ia ('011 qflt' los f':'lpallult's :lcostumbl'a-
mos l/rirar tudos los dSUIltllS, aun los más ¡m·
portanles y tran..:ccndt'lItalt:'s,
Oe la imporl3llcia de la industria hipica y
de cuill1l0 merece que se dediqu,' ::a ella pre·
re,'eule lIlellcíon, uos ppnf'tl'arp/llos fijfllld('llo:s
tan solo en el si¡;uiplHe hecho. (·Iace año y
medio flue se t1erl'eIÓ pOI' el ministerif) de la
Guel'ra cl cambio dcl garwdo mular tle !tIS re·
~imien'os monlados df' artillNia por ('ahallar,
ob¡'IIi'eil'lJjlo sin duda esL¡¡ mt'dida il la su:;ti-
lllci.in de los antiJ4'IIOS cailones por los IIlIe'IOS
dI' til'o rapido, qlle pxigell tina [ll:I)nr Vf'loci·
dad el! los 1ll0Vlllli.~nlos: desde aquella recha
han sido adquiridos en la vecina República
por la remonta de dicba arma unos tres mil
caballos y ye~uasl que al precio de mil qui-
nienlas ,', dos mil pesetas lino importan unOS
cinco Illlllollf'S. :-'.i á cslo se af!re~a lo que los
particulares illvierlen en la compra de caLa-
.-•
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No somos pal,tillar'ios <le 1<.1 inlen't'llcióll del
Estado etl las illdu:Hr'i:ls; creemos, pUl' d con-
lrar'i,), quc illa iniciativa pl'ivadu, ni espírilu
de espec,dación corre~pollt..le buscar los me-
Jios l:ontlllcentcs {¡ su desal'l'ollu y pl'osperl'
dad, En Inglaterra, BélgiciI y 1I0lanJa, dOllde
el espiritu lIaCiollal se flpolle COIl eliergia a
que los podel'es públicos se inmiscuen en
USUlltOS industriales, la producción animal se
ellcuentra en el mas noreeiente eSlado, a pe-
sar de ralt:lrle C.:ie que pudiéramos llamar es-
timulo, la proteccioll que las demi,s Ilaciones
dispen::all {llls illdusll'ias peClI<l:·ias. El g-ubit'r·
110 rnlllces también ha renunciado :i su iutf'r-
vencióo en lodos 3quellos del)artamefllos que
se dedican :i la producción de las razas de ca
bailas de tiro, porque ha visto que la iniciati-
va panicular era mas que suticiPllte para ele·
val' esta cla'ie dc industria al ell\'idi<lule ~raJo
de prosperid;ld p.n (Iue huy se t'IlClIentl:I, de-
moslrada por su importante "xpol'tación que
allualmente oscila entrt> quirll'e )' veiute mil
de lales molares animados vendidos a precios
elevadisimos,
ESlO n? nbslante, rorzoso e51 reconocer qne
por mJl1ultld de COllcausas, es de ulilidad su-
IIHl y ha:ila indispensable y necesaria, la in·
lel'\'enciúll del E~tado en la industria caballar.
Alemania, Italia, Auslria, todas las demils n3-
ciones de Eur'upa tif'ncu, aunque en rorrnas
var iadas, sus instituciones hipil'as, que no lJUlI
oll'a cosa que el conjullto dc los '¡ivt'r~os me·
dios, por IlIs cllale:i el Estado, los departamen·
los Ó las provincias irllervicllflll en cuanto se
rdiere á la 1)I'oducción de caballos, bit'1l para
ravorecl'rla ú estimularla, ó ya pal'a dirigirla
li UlI lin dCLf'I'minado, Fúndas~ es le prillcifJio
de interv~ncióll en la necesidad de proveel'
tle caballos ¡, los ('jérrilos, necesidad il la clIal
el Eslado tiene el deber de subvenir, procu-
rando aSe~\Il'tH' la sllficil'nte pl'oducciÓll fU
calJtidad y calidad, cosa que 110 podría pro·
¡WreiOllar' la inici<lliva p<lI'licu!;lI' abi.llldouada
i:l los l'ccursos de los induslriales,
y si en otras n3cione¡: mas poderosas y mc-
jor ol'g.altizadas qu~ la nueslra, se deja sentil'
la necesidad de fine el Estado ejerza su bené-
fico influjo l'll el des<lrrollo de la induslria de
qllf' nns ocullamos, ,pudril Espaila pre:lCirllllr
ue él! Sin vacilar puede COlllestMse negativa-
REDACCION y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor. 28.
lnlervencion del Eslado en la misma.
glada Viscasill!?', de Pablo y Juana. ~9. Victorioo Iglesias
Vtlzquez, de Manuel y carmen Maria Juana .\lalo Acio, de
Fran".sco y Julidna.
De{u/lcio1les Di. 5 Apolonia Pueyo Sanchez. 78 años.
15 ."'egundo Mairill Gracia, 18 mesf's. !3 lI~riano Prado
ladau"lra, ~ años. 30. Tadeo Casajus é Ipas, 78 alios. ;j 1-
15dbel Buil Matinero, 81 años.
A1a/n'mollio. -Dia 17 Manuel Regueiro Mairal y Maria
C~U1. Cavero Ubieto ..~risLeo Gurrea Andia y Felipa Maria
GIl Te~a t9. FranCISCo Gomez CasaooJla y Pilar Betilm
CMligo Fr'andscu Galtiet· Pie y y t:e~~rea Isabel Laborda















mlANARIO LIBERAl, YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
SUSCRI PCION ES
ARO V
COli:acidll oficial del ti de Abril.
4 por toa interior.. ......•
.\, por 100 eXlerior. . . . .. ...
Amortizable al '. por 100.. . . , • _ ,
Aduanas. . .....,..
Cubas de lijS6. . . . . . - • , , ,
Id. de 1890. . ....,..
Filipinas... . . . , . . . . . . .
Acciones del llanco., ' . . . • . . .
Id. de ta TalJaealera. . . . . . •
Cambio sobre Parfs.. . .. ,..,
Id. id. t.ondres.. . . , , , . .
4 por 100 espaliol en Paris" .,..
TEMPERATURA
Segun las obserwciollU t·tri/ieadas en el colegio tU
Escullas Pias.
Diu. Minima. Mbima, Media.
3t -I.~ 48 L7
l -3,6 5~ 09
2 -6.4 90 j.3
3 -28 8.8 30
4 0.0 84 42
5 -10 86 38
6 I -U 80 28
Temperatura media de la semana, 2.5
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
E~ hc,,: trimestre U";A peseta.
~'UII:IH: ';""lf'~lrt! :!''lO pe:'>elas y 5 al año.
ULTR"-'Ull: Jol 3 pe,elas
~"lTR~"JERO: Id:' pesetas
Sigue la mi~ma situación en los mercados trigueros;
iguat Ot'rpleji,lad, igual illdeci~ión, sin avanzar ni retrace-
,ter en los plecios de las ~emanas anleri(,re~.
Cataluña, y muy principalmente Bucelona, conliuua re·
sistiéndose cuanto puede ~ aceptar los lrigos del país, de
10$ cuales compra sOlo las mejores clases. Esta resistencia
ha lellercuLido en Castilla, donde los precios han cedido
algo, auuque poco.
'le Jaca ~e hall exportado para la capiLal ¡jel principado
algunos wagollcs á 37 peseLas cahiz sobre wagOn en esta
estación:
Los precios que han regido esu somana son los si-
guienlc~:
\'allarlolid.-Trigo, ,le 36 A36'37 pesetas cahiz
l3arclllona - Trigo, de flt't\O ~ fl:J'50 i,J. id. -Cebada de
Aragón, ~ 25'50 id id.
Zaragoza -Trigo
t
de 39 ~ fl 2'lSO id. id.
Jaca.-Trigo, á 36 id id.
======
REGISTRO CIVIL
MOlJimitlllo de lJl1b!llcidll duraule el mes de Marzo ultimo.
Nacimíenlos -Oia t. "ngela Presenlación G;llindo y
I\abal, de Raimundo y JU5La,-4,. AngeJ Casimiro Pérrz
Ruiz, de Casimiro y Pilar. 5. Olegario Ara Viscasillas, de
Antonio y Maria 8. Jo~elina Mal ia Francis¡;a Igu~cel y 50-
Jano, de OámaMl y haria. 9 Francisco Pedro Zube.r0 y
E1eslle, de I'cJro y Maria. 10 Maria Gregoria Abadlas y
Gracia, de 1\icolb y Maria 13. 'r;.. tina Villamia Gil, de
EuselJio y Maria. llf. Tere~a Palio tpiens, de 19n4cio y Ma
r~. Martina l:ampo ~~nch("z, de Mar~ill ., Jacoba.. 16 Ju·
hana R¡pun Cavero, de Severo y Juliana. ::!ti, Manano An·
BOLSA
SA;oi"TORAI.
j Sdbado -Sanlo~ Kpiranio, OOllalo y I\ufino
8 (xlJntngo. -De Ramos. -Santos Dionisio, Alberto y
Perpeluo
9 (,unes -Santo3 lIugo y ~Iarcelo y Smtai Maria Cleo·
fé y Casilda.
\O Mflr1e$. - Santos Daniel y EZf'quiel.
Jj Miercoltls SarllO ~·Sanlus León, Felipe, Isaac y An·
lipas.
l~ J1IC1)tg Santo. -Santos Sabas, Con:ltanlino, Oami~l1
y Julio.
















































































Madrid 6 Abril 1900.
Sr. Direclor de L. MONus.&..
Son las Cortes para los malos gobiernos lo que
los f'x:lmenes para los estudiantt'B malo~ con la des-
• •
YclltaJa 100bre é~tos de '106 en aquéllas el examen
dura mucho tiempo y el ~ufrimieoto múral no pare-
ce tener Dn. miel:tras los e:.tudi:;.nte¿:; en cnetitión de
minulos salen del nalio.
la clausura de las Cámaras, el fin de 108 exame-
n~s como si tlijéramos. ha llenado da alpgría al Go-
bierno, á petlar de que ha obtenido una infinidad de
veces una calificaf'16n que 00 es para agradar, pero
como el ca:-o era salir fuera á trancas Ó barrancas
la ailogrla, rf'petirnos, retoza en todos lo~ departa~
mentas ministeriales, y como los malos estudlaute8
prom<ltense en su fuero imeruo la enmiE'nda: llues.
~ros ministros ya nos anuncian propósitos de traba.
Jar más y preparar tales Ó cuajes proyectos.
Aunquf' ya sea apurar mucho el símil diremos
que como los estudiantes malos nuel>tros 'mluistros
uo poue-o. en practica in CQlItilt~lIti sus bueco.;: pro-
PÓSitos, lilllO \.lue los aplnao para pasadas las fetlti.
vldades próximas; ppro pasaráu éstas y lo dejaráo
para p,1 otr" mes, y luego para el otro, basta que
lIE'gue el verano, y ¿quiéu t'ntollces no apela á 1M
vacacioO('" Imperio"at' dE'l estío?
Así llegar': el otoño, vendrá la reullión de las
COrle¡¡; ') á ellas irán en blanco á sufm examen
nue¡::lros mifllstros, como los malo;> estudiantes se
presentan en :;;E'ptiembre á probar fortuna
Lo que hay ~ll que para entOllces la cosa no ten-
drá remedio. y el Sr. ~ilvela sNá reprobado, teoip:n-
do, por lo tanto, que marcharse asu ca>'a ti estudiar
hal>ta que le Ibogue nnf'vamente, si le llega la hora
de dE'mostrar su ~uficiencid. '
Piensa el jefe del Gobwroo proveerse de nuevos
texl0s á fin de no exponerse á un batacazo en el
otoño, porque los actuales parece que no son de su
gl1~to, unos por allticuadofl, otros por i!ll:iulsos, J>f'ro
el librero, el duqM de Tt'tuán, le pide tanto, que el
Sr. Sllvela no va á tE'ner mas rt'medio que repetir
lo ~el co:e<:~ero del cuento: «Guárdelos, amigo, para
meJor oc¡;slon ..~ Y entonces apelará á los que figu-
rando hace tltlmpo en laR librerías-en varias ha
figurado algu~o de ellos-ni parecen buenos ni pa-
recen maloll. Tienen, como muchos, la portada boni.
ta, !Iustraciooes en los folios, pere vayan ustedes á
¡;abf'r si f:erán de la categoría de esos libros en que
todo st' echa en la portada y el foodo es un cúmulo
de dell3linos.
La opinión pública no los ha designado como
bueno.. m cemu malos: le han parecido de los del
montóu, aunque en el escaparate bayan estado muo
cho tiempo en primera línea, pero allá va a sacarlos
á que les dé el tlirt', el Sr. SI1vela, cuyo talento des.
cubridor no se ha visto hasta ahora
Bromas aparte, 111. crlt:lis que en breve ha de plan.
tearse para dar entrada en pi miuil'lerio á nuevos
elementos, es uoa de e~as cri¡;is que hacen todos los
gobiernos en .sus postrimerías y que en lenguaje
vulgar se deslglJan con la grafica frase de echar
medias sut:las á una sitnacción.
Hay una diferenCia entre esta crillis y las que bao
p!auteado .otros gobier~lOs, el partido liberal, por
eJE'lDpl? ~n éste hao Sido nec~sarias para dlir dt's.
canso a mIOh:i~rOS .cuya la~or, lo mismo parlamen-
taria que m1lllsterlal, ha Sido rud:! é ímproba por el
esfu~r~o intelectual, y en el gobierno del .sr. Silvela
I~ criSIS se bace para calmar á 10il de!lcootentos prin.
clpalmente, no para que dellcansen los ministroe de
Fom~oto, GraCia y Justicia y Marina, cuya labor
ha 81do Dula.
En el partido liberal los ministros que vení8n co.
mo ~t'fuerzCJI era.u.hom.br.es de imciati'f<l.s y compe.
tt'ncla; en la Cr1~IS proxlma uo ¡:e trata más que de
hacer. tres miOlstrm. ~uev.oll y de ébtos uno que en
su afa!1 de aedo ha recotrldo toda la escala politice.
A mnguno de 108 tres que se det>ignau como oue·
vos les 8:boua l~rga historia parlamentaria, ni bri.
liante hOJa d~ mernos y serviciot> prt'stados ti su paíe
m á su partido; DI se lel'! cOUQCe COmo hombres de
iniciatiYliS cuyo def:arrollo necesite el ambieote del
poder¡ ni como caracteres enérgicos que alean ga.
rantia de reformall neceSariall¡ DI como t;lombree l1e
ciencia, eo fin ...
&! una ctlSis que el Sr. Silvela podía e'fitarst si
no temle~ t'1 de.,¡quiciamiento de pu partido, qne
puede contener algo la Creación de nuevos miD1:-tros,
los cuales sobre los oliaheotes 00 tienen más ventaju
Idría Iimit.s Seri .. un articnlo de oportnnidadmitada.
¡Cuánto favor, Sres. Planas, etc..... !
•••
"Nunca es tarde si la dich.. es buena n dice otro
adagio, que tradUCido en romance quiere decir es-
to: como la luz sea bu~ua, ya nOIl iremos consolan-
do de haberla e~perado t .. uto.
Pero ¡ay! H.y eu asto, no viles falsificaciones
como en las cerIllas fosfóricas, pero llí ID.:rédul911
euragé6 que desconfían .... hasta del agua del canal.
¡Por Dio9, seaores! 'l'odo tiene BUS límites
Huta la Compafiía de Planas y Flaquer los tiene.
LOI tiene y los pone, y nos los haca pagar. ¿Vor
qué no venderán en alguna parte limita plaz08 Ó
hmlta·tiempos, como \'enj~n limita corrlent~1
Todo ti ..ne sus limites; la actividad de Planas,
la resistencia de la dlDamo, la velocidad del ferro·
oarril, la tolerancia..... de los cables; todo menos
este articu[¡to
Porqne aun puede sncedllr que no venga la luz
en este me~, ni el otro ni el de mas alli.. Y en ese
caso la aphoacióu de estll,8 consideraoiones no ten·
menLe mas qUila otra, ó no hay mat.máticas en el
mundo.
E~ decir: como valar puede qne no ?alga tanto,
pero eoesta bastante mas que la de Dios.
y ei cuest., vate: que los refranes uo mienten.
•••
Sea como quiera la luz vendrá; la luz el6ctrioa
¿eh? Pero ya no vendra cou 80mbra, quiero decir
con oportunidad; porque Jnz y sombra !Ion tan
antagónioos como Planas Flaquer y ...... Palabra
de honor qoe no sé .:Joe término poner.
Vendrá. !lO muy mala oCliSlón l. luz. Nus
b.bíamoll. acostumbrarío á Balirla á esperar todos
los meses y casi todas las sem.. nas,}' esto nos di-
vertí.. ya. Además el respet.. ble público iba apren·
dlendo mucho: nOI sabíamo8 mu)' blen todo e80 de
Baltos y caballos (como eu el ajedrez) de I.ubos y
de~uivel.8,de turblDas y dinamoll, d. limiLa-co·
rrientes, Cll.bJlils y tnnsformadorell, 1 aborll. que
emplzaba á pegi.rlleuos al oido lo de voltioll y am-
p.rios...•. no~ suprimen la leceión
Va 1. tener que vencer la pobre luz muchos ob'ltá·
culos, no ~len<i8 el meuor de todos la incr.luhdaJ
de las m"S"ll . .:5ujetolil hay eu Jaca que empezaron
por dodar de la formalidad J. los lIeiiohlll. de Ge.
rana; despu6s dudaron de 1.. existeucia de la can
coustructora; al malil Siguiente ya dudaron de la
persooahdad física de Plau&ll y C.a; do" meses de~·
pués riodaron d. que haya en el mnndo D1 ann en
C...taluaa tal Gerona; y como no hay nada tan mal
pensado y tan ternble oomo la duda ¿qué dirán
tres meses despnés eso!l individuos el día que vean
la luz? Pnelle que lell ocurra. deCir que es artificial.
y ca.\l'i te-udrán raZÓn; porque lo qne ha sucedilo
con ena luz.•.. ¡Yamos qne no e9 natural!
¡Qué necesaria es 1.. lnz! iY qué bl.n lo sabe ella
que 86 hace desear tanto!
Pus. hacer el viaja de Gerona á Jaca tiene un
ferrocarnl tan hermoso luego aquí le hau pre·
parado la oasa t ..n cerca de la eliltaolón...•. iY qué
casi La tan uueva y tan monaL... coa letras muy
grandes en toda.. las fachad..s, y árbol"!s alrede·
dar ..... y 3 ó 4.000 personas con la mano en el bol·
silla del chaleco p..ra pagarle el viaje y 11. pro·
pina y nada¡ ella h"Cléndose la int~res.nte.
¡Coquetona!
¿til babrá. retardado tanto so v.nida por miedo á
la otra lud (ElIta otra luz el, Ó será, la de la So
ciedad de consumidores) como lalf dOI! son eleo·
trlcas y se llaml.n 10 mitlmo, babra tenido en cn8n·
ta aquello de lilas electriCldade.!! d.l mit:lmo nombre
S6 repelen' n
¡Qué cJalle de repulsión será. e81. entra las dos
luce,,? ¿Si nos qnedarelDol!I a oscuras á. fuerza de
taatalnz? .
Por lo pronto ya no estamos muy lejol: estamos
entre dos luces.
Es nna láll.tlma que los se-fl.ores de la sociedad de
cousumidorto,¡ no bllyan activado má.s !!tus trabajos:
á estas fechas ya hll.tía tililmpo que gozaríamos de
su luz. ¿til le tendra ésta á la del canal el mismo
miedo que la de G6:-ona le tenía á é:lta. Segura·
mente.
La de Planas es una luz mny egoilta: todo lo
qUiere para ella; y ni venia si dejaba veo Ir á la
otra: lo del p.rro del hortelano. Ya no se escapa
de que la llamen perra: qUlti.ndole la fidelidad que
suelen I.ener t05 perrc.s 1 anadiéndoulo en cola,
porqne la I.len •... y larga. •
¡Qué rarez.... se ven eo el mnndo! Hac. ocho me-
us que VIYlmOS sin luz, como en el siglo xu, Ó co·
000 en cualquier Cenarbe, Espuéndolall ó Botaya.
A hora vamoll lÍ, tener que usar lent.. ! abumados
para re"istir tanta luz. DIgamos con el ala.,és de
IlMarichu n: Tala que no qUieres, \laido y m.dla te
tamal!.
-=~~----"""';""-~~==~~-----------
1105 á precios exorbitantes para los trenes de
lujo y las grallues sumas á que asciende el
valor del galJatlo miliar importado, plldril ror-
marse illeu del con::Jiderable núriJero de millo-
nes que por este canecplO salen de EspaiJa
para no volver mas, millones que debieron
quedar en nuestro país por contar eDil un cli
ma y suelo inmejorable para la producciOn
animJI.
Hora ps, pues. de que lo:'> g:Hladeros, alen·
(Hendo Ú SllS inlcreses, apro\'echen los medios
que el ESlaJo 1}o1lt" a su r1i~l}osiciólI para el
des3rrolln de tan importante industria, cu la
se~t1ritl3t1 de que utilizillHlolos con \'l'rdadera
rt' y bUf'1l df'sco, ohlclldr'in cuanl:IS nwjol'as
en ella se prOpOll~¡¡n, :-,abido f'S que ('1 Estado
lit'lIe e:,lalJlecida ell Zarae:oza IIlla secciólI d~
"caballos seml"nlales de las mt'jores razas tic
tiro, normandos, brClOIlf'S percherones y Ilor·
rrolds. los cuales han sido di:,lrilmídos dUriJll-
le esta époea dcl al)o en distintas paradas, y
lJabiéndose destinado una de dIJS IJrrmoso,¡
caballos {I f'sla ciudad, ruya :,rea geog'l'iltica
es considerada como una de las más adecua·
das para obleuf'r eaballos de liro, de rrcornel;'
dar es iJ los g<lnaderos qUf', prl's(¡Hldo la atl'll-
ción qUf' pOI' S1I inlpol'lallt'ia esta illdusll'ia
merece, lleven aquf'lIas de SIlS )'f'~llas qUf'
reullan cundiciúnes dI" ::lizatla )' t1f':-arrollo, [¡
cruz·,rlas eoo los rf'prorJuclOrf'S aqur exi:-teu-
les de c:itaciólI, bien convencidos de que f'n
breve f'sp:u'io de lif'mpo y ~i~llielJdo los cru·
zarnif'l1tns conlinuos, C11IISP!!uil'flll la mndifll'a
ción cumpleL:i de sus$t3nadpl'Ías \' 1:1 oiJlelwilin
de magnifieos potros que vf'llder:lli 3 los ele·




Elta vu sí que va de veras: vamos á tenar luz.
Tao de veral, que ni !liquierll. puede eaberuos ",1
temor de que venga ¿ aguarnol la fiesta algún
accidante imprevilto; ya 00 queJan aCcidenl.e1
imprniatol: le ban agotado t.odol.
Si OCJ.¡rrd algúu accident. ya no Berá imprevisto,
urí. accldante y nada más. ¡Cómo ba dd "er impr~'
vido eoa tant.luz? .
En el prinoipio dellllundo dijo Dios: Hti.gase l.
luz. Y la luz fué. Seis mil aftas dl:tspué,-siglo má,
ó menos-dijeron Planas, Flaquer y Compañia:
Dágase la luz Y la luz fué.
¡Qoé bonn. taa &lIl.npaoJa psra esto, señoreS y
sus apreciables familias de poder comparart>e con
el Criador!
Uoa pequen. circunstancia les impide ¡azar d.
c'Jmpleta liemt'jaaza, el tiempo. Aun no babía sa-
lido de labial d.l Eterno toda la frase, y l. luz,
eompreudumdo la lut"oción di.,ina, se apresuró á.
hacer .u pr.lI.entación. Los Bu,:odichlts Sre~. no hau
Indo por esta vez tan prootamaute obedeCidos.
Pareca mentira que la luz, tan lista de SU}'O,
haya eMtado abara tan torpe.
Pero, en cambio, tiene la luz de P. F. 1 0.- posi-
tivas yentajas sobre la de Dios.
.Que no?
Primeramente: la luz de Dios fué reoibida.n el
mundo como si tal cosa; nadie aplandió IU ,Il¡>gadll.
nadie 1.. pedía, nadie la .~pbr.. ba, y tu 'lO la pobre
un r¡>mbimleutO tan frío.....
La loz ·tflla Elect.ra jac.talla ha si<io mny e!lpe·
rada, muy df"lleada, mn].... pedida, y por e1IU
!lerí.. mu:" aplaudida, e~pecialmente por las re·
glones del ZocoLín, CasLellar EJgarnfulliuu y .on-
sortes.
SeD'ltndam~nt~,el refrán IG dice: ulo 'lue mucho va·
le nmcbo cueata. n No bay un nacido que pague dOI
céntimos por l. luz tie Dios, yeso qua el tan her·
00015&...• y tan clara.... Por la de Plaoas etc. paga
remos muy buenas pesetas. Hagamos una pro por·
ción matemática, y se la J:¡rindem08 a. los repetidos
senorel de la luz, p..ra que .. prend..n a. Ber mat~­
mático6.
Cero ~s á la luz d. O'os, eomo 2 pesetas meno
suales ~6 á 10 bujías rie la dePlanas y Compafiía.
De donde se deduce que la luz de &ltOI rapetidotl





Esta noche ba caído sobre elt.a ciudad una copio-
lla nevada que alcanza Y. llO espesor de palmo y
medio, contllluando el tiempo con tendencia á se-
guir nlllvando.
Por la nona ley de prenpuest09 de 31 de Mar-
zo últ.imo, puesta en vigor desde el dia 1.- del ae·
t.ual,llecoocede un plazo de tres meses, que finará
en 30 de Junio próximo, para que todos IOil cont.ri-
bupmt.e9 que tangan finc&! ocnltas á la tributación
pregeuten sus deolaraciones anl.e loa seaores Alcai-
des preSidentes de I..~ Juntas periciales, an los
pneblos y ante el Admlpistrador de Hacieodc\ en la
capit.al, ..:oncedleu loles los beneficios de no sat.is-
facer eaut.idad alguna por la ocult.ación, aea cual
fUese la fecha desJe que no tributa la fioca ó fin·
css, que comenzarán i. contribuir al Tesoro en las
fechas de la:l respect.lvas declanciones.
Por la misma ley-art.iculo ló-se concede uí
mismo un año da plazo para que pnedan solicit.arse
retracto:l de fillcas adjudicadas por débit.os de con·
t.ribuciones, abonando únicamente la cuota del Ta·
lloro, 101 recargos muni"ipales si los hnbillla y los
derechos del agente ejacut.ivo.
Son aisposiOlones muy interesantes cuyo cono-
cimiento con viena se generalice en esta provinoia.
l.QO~ PUA BN" CAIUR1AS?
En su confere.cia telefónica de ayer ingerta el
popular diario z... ragozano Heraldo de Aragó1l est.as
alarmantes not.icias.
Se aseguraba esta tarde en ale-unos cent.ros ofi-
ciales -v la nut.icia parece ser cierta-qne el ge-
nar.. l Bargés, act.ual comandante en jete de Cana·
rias, se ha dirigido al gobierno en lIúplica de que
lo releve de aquel cargo.
Funda el genaral B..rgés su petición en conside·
raelon. s d. suma importancia que han caullado al
gobierno afecto d~plorable.
Además de las fuerzas que, Ilegún dije hace dos
días, se han de euvlar en breve &. IIiS islas Canarias,
pide el general Bargés d09 mil hombres, en aLen·
ción á 101 freeuautéll :londeos que est.án haciendo
los ingle~es y á otras cue~tione.!l por demas ellea-
Lrosas.
Tal es lo que s& asegura Y yo puatio aftadir qua
he visto hoy mismo oll.rta" d. Canarias an la, qne
le confirma t.odo eso y se hacen profecías que Dios
quien que oO'e cumplan para bien de España.
PRECIOSO OON
En 101 mercadoa de lanas .e ha a.oentuado la baj.
que st! inició en el de Londres, y que han seguido
los contmenta\es extranjeroll no obst.anta la resis-
t.encia que en un principio opubieron.
En el Havre la b,.ja ka .ido de 6 por 100 con re-
lación á los preoios de la semana anterior y de 15
por 100 rpspeot.o á los que rigieron an el a.!! de
Enero último.
En Espana .1 meroado está firme y con tan den·
cia distinta del extranjero, aunque en lus preoios
se regilltre una pequeaa baja.
Muchos fabricant.ell, ante ellta situaoión, pufie·
ren comprar al extranjero, pues la lana deaqut'lloB
mercados, á pellllr de la prima de 30 por 100 á que
se cotizan 108 francos, lltil fellult.a mas barat.a que
la nacioual.
La vida es un don precior;o y para gozar dnraut~
largo tiempo de f'!la es pr9Ciso tener salud y par.a
esto hace falta reanimar el empobrecimiento aCCI-
dental ó constitucional de la sangre.
Al iudicsr como el único medIcamento en estos
ca!'.o~ la$ Pildoras de Blancard. aprobartail por la Aca·
demh:. de Medid:la d~ Pan,;, prt'tltamo:' uu verd..Jero
sel'vicio ti. lIue::tros [pctores.
Las Pildoras y el Jarabe de Btancard, este mlÍl
fácil de ¡,¡dmiuilitrar á lag llIIJO>;, eoo de una maravi-
llosa eficaCIa contra la AlI~1l1ia, Bscrófulas, A'poeal
d1fíles. Sífilis, etc., etc., en UDa palabra , contra
todas las afecciones debld~a á una sangre pobre Ó
vlciaua.
Rechuad toda imitación y no aceptad mál que
los fra~c08 que lltw{'n el nombre Blancard, las sell.a.
40, Rue de Bonaparte, Paria, 1 el "lio de garantí....
libros antre lo!! aprobados para tn:to por real or-
den, con el Catacismo ql1e sell.ala el pralado d9 la
respect.lVa dl6c~sis y con la gramti.tica castellana y
su parta de ortografía ollcritu por la Real Acade-
mia E~p8ll.011l. de la Lengua, haCiéndoles uber que
la lDo!J~ervanOla de lo prevenido en esta cir~lIlar
orlginani la inm~diata formación de expadient.e
gubernat.lvo para haced!'! efectiva la responsabi-
lidad consiguiante por su desobediencia.
La superioridad ha tenido á bien disponer el do·
ble luminist.ro de carbón á las guardilUl y plant.o-
nes de la plaza de Jaca, alÍ como la ent.rega de la
t.arcera manta á la gul.tnlci6n de la misma.
La Diracción g~neral de Contribuciones ha ca·
municado "la~ Delegaoiones d. Hacianda lo si·
guieot.~:
«Teniendo en cuenta que en breve se publicará
al keal decret.o suspendiando loa efectos del de 28
de Noviembre último relativo" los nuevos oupos
de aonsumos de los pU9blos, puede en IIU vinud,
esa D~leg.. cióñ n.lizar la recaudaoión conforme á
los cupos que reglau hasta el &1 da Diciembre t'x·
cept.v á 101 puebloa ouyos nuevos cupos sun iofe-
rioresl pues lubsist.irán est.os últ.imos."
El gobarnador d. Lárida ha publicado una olr·
clllar praviniendo á los leaoras D\aedros y maes-
t.ra. de la provincia que en lo sucesivo se absteo·
g..n de usar para la ansaaanza idioma alguno que
no sea al c~tellauol eligiendo para la misQ1.l\ ~o,
La ha aido conoedido un me. da prórroga para
tomar posesión de an cargo, á la maestra eleota de
Jaca, D.- Joaquina Sancho Giner.
Por defunción d. uno de los baneficladoll de la
iglesia da San Gil de Zaragoza, corresponde cubrir
la ...acante a O. Vicente ~áuoh83 GIiSt.ÓU, cura pa-
noca de Dile, nombrado para dicho cargo por el
pat.ronato part.icular de la parroquia.
Por lteal ordu circular que publica el Diario
Oficial, lIe amplía lo dispuesLo eu la Real ordeu de
a de Junio últ.lmo, resolviando que los individuos
sujet.os al ser,iclO mihtar no sean autorizados para
cont.raer matrimonio hast.a que pasan ala sitnaci6n
dtl rasarva act.i ...a, siendo baja en filas, ordenándo-
se qna se aut.orice para casarlle ouando hayan C'lm-
pi ido t.n. aftos de aervicio an filas, á las cla!let é
indlvlduol! de t.ropal09 cuerpos de la Guardia oivil.
~arabineros, brigada obrera y t.opográfica de Esta-
do Mayor 1 tOIJográfioa de ingeulerus, milicia VD·
luntana de Caut.a, á los múalcu.t de prlmera,segun-
da y t.erC6ra olaee y &. 1011 sargentos y cabos ~e ban-
das da todos lús cuerpoa, Mi como tambien á los
forjadores y herrador/s de tropa de IOil cnerpos
mont.ados y bastMros de los regllQlentos da ar~III11'
ría de moct.afta En cuanto á los demás sargentos
no part.necie.te~á las clases citadas, queda "Igen·
te el artíoulo 31 del Real deorato de 9 de Octubre.
Sagún bemos oido han sido contratados varios
element.os mÚ:licos por el Cabildo CaLedral, para
formar orquest.a. que solemnice los oficio,' de Se-
mana Sant.a y Pascua; dlspoilición laudable que
at.raerá 8llgura.ment.a mucho::> oyent.es á la Catedral
en astos días.
el inspirado é inolvidable Maestro D. Ciriaco Ji-
ménez. .
Galantemente invitados por noaatro querido
amigo D. Fraooisco AlIoé 8. la apertura oficial de
su FMmacla, el palllldo Jomingo asistimos al acr.o
y á la sera d'onort' que an lIU obgequio 8" celebró
d~pué,¡" en la cual uo faltó nada pil.ra qlle resultase
brillante y animada, tanto por la cordialidad fra·
t.eroal que reinó en t.oda 911a, la asisteucia de toda
olase de representaciones lIociale!', sobreuliendg el
r.spet....ble profesorado de Medicina, FarmaCia y
Vet.ennaria de la localidad, como por los chispiau·
tes y entulliaatas brindis, que in6pirados por la
opor"unidad y por lo~ eJ:ciLantes gases del ckam-
pagn~ amenizaron incesantemente tan agradable
valc\da. Puade estar sati:lfecho nuestro respetable
amigo el digno Alcalde de esta ciudad, O. H.amón,
quien, como padre del joven Farmaceut.ico, recibió
en en "arde calurosos plácemas de los invitados,
los ouales ti. lHl vez saliaron contentísimos de los
finos obsequio!' que les prodigaron los ..... res. Allué.
Deseamos prosperidades sin cuento al nuevo é
ilust.rado profesor.
La Gacda M~teorológieaanunci9 para la primera
quiucena del prellente mes vient.os, lluvias, chubas-
001, graftiza.das J frío, COIl alguno que otro día. da
buen t.iempo dell\! al 15.
La primera part.e del ant.erior programa viene
cumpliéndOle con t.odo rigor, coutinuanJo el tiem-
po desapacible y frío con que se despidi6 Marzo.
Este t.emporal t.an prolougado pone en grave apu-
ro é. los ganaderos, que se nn obligados con fre-
ouencia á alimentar 1118 ganadol an el pesebre,
ouando ya lu ynbas almacenadal ao loa depósito!!
t.ocan á IIU fin.
Nuestro estimado c..'Olega El D"aria de Huuea
dIce en su número correbpondiente al martes úl-
timo:
cLa Junta directiva de la Camara de Comercio de
Huesea pxpidió en la maüana dd sabado al directo-
no de l~ cUDl60 NacioDal~, expr~8ivo telegrama de
protesta por la aprobaCión de los presupuestos.
No ha verificado la Visita al GobPrnsdnr .-::ivIl de
la proviucie, como la tenia acareada pa~a ~I.dia..de
ayer ni ha rf'ahzado otros actos de más slgDlficae1oo,
afio' de no dar lugar :'l torciJas interpretaciones, ni
motifo de prett'xto para ca1l6car de sediciosa su ac·
tltud La Directiva de dicha Cámara, qutf're, sin em
bargo, hacer COIIstar, y nos ruega lo hagamos pil-
phco, que ratifica la protesta mencionada de su te·
legrama y consigua terminante maoir'lstación de
de~agrallo, por la aprobación de unos presupue!5tos
que, eu IlU eentir, no cúrre¡;poudeo á .10 que la opj-
Ilión general demandahu. y laiJ oecesldadeiJ del pals
exigian :t
En el mismo ilustrado colega oscen,;e hallamos
las ~igulentes noticias.
~g\ Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza D. Vicente
Alda, según dicen Joa periódicos de aquelll1 locali-
aad, tal vez no podrá oficiar el Jueves ::lanto eu la
cOD~agraci'Íode lu8 Santos 01e08.
En este caso, vf'ndrno á Huesca algunos sacerllo-
tes para llevarse (08 Oleas que consagrará aquí para
aquella diócesis el Ilmo. ::lr. Obispo D. Mariano ::)u-
pervia .•
eSe ha he!:ho de nuevo cargo de la Jefatura de
Obras públicaB de esta provltlcia el Sr. O. Ramóu
GiroDza, cuya ~alud está quebrantada .•
cHan ¡;ido destinados a la Jf'fat'na de Obras púo
blicas ,1e esta provincia, 108 logeoit>ros aí'piraotes,
11. José M.O Royo ViUanova y don Joaquín Eche-
verz Jiménez .•
-
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
Hállase algún hnLo molestado nuestro venera·
blll Sr. Obispo por dolorea reumáticos, de!lde hace
pocos díu.
No.~ ntrarto que la prolongada crudeza del in-
... ierno de Mte arto influya en la salud de quien,
como el Rvdmo Prelado, ha pasado gran parto. de
BU ...ida en climas tan desemajantes al nuest.ro,
cllmpliendo 101 debert\l da su apoilt.ólíco minis-
terio.
De todas varas deaeamos al completo rest.ableoi-
miento del iltJllt.re pacien"e.
Habieondo Uaeado con toda felieidad í. su destino
1, máquina ganeradora de luz eléct.rica, que la ca~a
Plana•. Flaquer y C.", d. Garon" debía construir,
Begún contrato, para la 11 Elect.ra jacetana" pronto
t1ndremoa la por hnt.o t.iempo anhelada nt.i"fac-
ción da disfrutar de tan útil y necesario element.o;
ano ser que algún nuevo y ya inconoebible trall-
torno venga á írullt.rar una vez má. t.odas las espe-
rahUlI.
que la d~ 'Jer más asequibles y más prontos á servir
á los amlgCls.
De manera que frente á una <lituación difícil, mu·
cho máe desde que nuevamente ha entrado en juego
la Unión Nacional, segUirá el Gobierno con solo un
hombre ~nlrgieo: el :::ir. Vlllaverde.
En gobierno de ciegos el tuerto es el que manda
IDios nos coja coufesados!-G.
Víct.ima de r'pida enfermedad que agotó en pocas:
horas ID roba"ta naturaleu, el mar~es falleció ea
Anló el rico propiettorio y ganadero de aquella
villa D. Pedro López Azn"r.
Testimoniamos á su afligida viuda la participa.
ción lincara de nuelltra pena, tollÍ como á la nnm.-
roBl. y dist.inguida familia dal finado, ent.ra la que
cont.amos muy bUenol amigos.
Entre la. numaron concurrenoia d. personas da-
vot.aa que, como todos los anos, hao asist.ido estos
~ía.. a1aolemne Septanario de la Catedral. 1I0n ob-
Jet.o de generales alogios loa di.ollrHOS de loa seno-
res cat.edrátioos del Seminario, loa cualell t:¡an lle·
nado eu mi.ión oomo era de esperar de t.an ilust.ra·
d?, tacardot.es. En cambio, no es t.an dlll a~rado del
p¡adosq pqblieo el olvido, ó poco menOR, qua le
lIoha de var en la Capilla musical respect.o al mag'l



























































5 o Lo>: jf'fes y oficiales y sus asimilados que de·
set'll cClltinuar el! l3s sltuacionf's de excedente 6 de
reemplazo y lOn que volulltOlriamente vayan pa¡:ando
ti el.las serán los Últimos para obtener colocaciJn en
acllvo,
6.0 A medida q'.1e por el movimiento natural de
la~ escalas vayan al<cendil.'lldo IOIi jefes y oficiales,
a"l como sus aSimilados 11 empleos supt'riores, y no
obtengan colocación indireet3, deberán tambIén ex-
J;lre.sar FoU dt'seo tle obtenerla cuaudo les corresponda,
n fil prefieren contlDuar como excedentes en la forma
prt'vclllda en el art. 3.°. Las antoridadt"s militares
que en él se citan, remitirán mensualmente y con
Igual separación, relaCIón del per:;ooal de que se
trata
7 o Sia embargo de cuanto se dt'ja conhignado
en la prcl<eute resoiución, el personal :i qu" se rt'fie·
re po1r,! ::cr ('0.l0('ado de ac~¡\'O .;uando lOPjor con-
venga o lo eXIJan las nece>'ldades del servicio.
e e EL SOL Me




Abierto al público este estableci-
miento r1rsrleclrlía L'de los corrien-
tes, hallarán en élcuanto~ le honren
con su confianza todo lo concernien-





Y vinos, jarabes yaguas medici-
nales.
f. INu¡¡, c[@ [a CQnªtttg;gtlin. f.
Hay timbre tnla pturta de la farmacia para las
llamadag por la noche.
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan el acreditado chocolatc ela-
borado á brazo de una peseta á 2'50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toc!a clase de comestibles y
ultramarmos y las aceitunas man-
zanilla 1.' •
Gén.cl'os para trages de caballero
pOI' mitad de su valor, en los géne-
ros nr.gros. blancos y demás clases
de tejidos se h'lccn precios baratísi-
mos, como parirá ver el parroquia-
no que campee en EL SOL.
PETBOLEO GDL POBO EL CaBELLO





fl;('cn b coluracilin inmediata en activo. Mí mismo
po Ir:íll vl'l'i6"arlo 10" que se {'ll('uentrcn exc~df'nles
po~ t'llfl'rlllllH Ó dI' rf't'lll¡ll:.lzO voluntario y hubieran
termInado ó ha}3U de lt!rminar el plazo por el cual
se leo lJublf'1'3 cou('edido el pase á UDa U otra de am-
bas ¡¡ilu;lCiolle,;.
:3 o Para !o" 6ne.'" q1le indica el artículo anterior,
los jefes y ofic!alt's ..x( eMutes y los de rt"emph.zo,
har.lll pre:-elltc al caplllll general de la re;;;pt'ct!\'a
rt'gióll Ó comandante ~o>ueral de la plaza, si resi·
dieran en la de Cellta o \1t:hlla, su de::eo de obtener
ó 110 colOCaCll)n IIllllediata r.uaudo pudiera corres·
pondt'rlf's en OCasión de vacantes de "'11 empleo. Di.
rha¡;autorida·lt.'s remitirilu á PEtl? mioisterl .... en el
t~rmino til} uu me:, rpla('iooe" compr~nsiva!' de dicho
P"Iz';Ollill, (:nll la debida l-ep;¡ración de los que prefie-
nl'l la colllrad,·m y de los que hayan optaJo por
cOlitlllUal' t'xl'et!entes ode reemplazo.
.1 0 SI lIrg:..r1fl el ra!"O de ohtener colocación al-
gun~ ele lol' c~mprt'n\lidos en el grupo de lo~ que la
:<\Jllelt~lon, hICIera pr",,:ente p"r Ill:$tancia, que se CONSEJO DE LA SEMA~A.
CIlI'l<an ;1 ('S:O rJllll\,.;tt'rio, raZOUl'8 atendible.. para En los ho:opltaie,.; de París ha sido adoptado el Eg-
qul' ,.:,. le ~t ll'\'edl' chd13 colOr.lc:ull y asi se acorda. p/ello-Aluro .:jaillt·Al,hin para ('ombatlr las ane·
,.e, d"hCI'.l p,l,ar :i la situaCIón de reemplazo y Se le mUl!>, las ('Jo'osis las oeure¡;telli¡¡s j' los agotamien-
COlI>lldt:!rar;i como voluntJrio ~n pila, ::.iu que pll~da mlefltr~.¡ de f:lt"rz~"; ('''te <'s su mejor medicamento
tltlr de nUP\'lI colut'ado hat-ta después de tran,.:curnr esp~clfic(). PHlast" ('11 to, las las fa rmacia y drogllerias
un rlflo en la mlsnHl.
=~~~~~~~~~__~__.:.._.~._ ~~= _Imprenta d~ ~ulin~ A~"'.,;d~.~~~_.
Alun, mero, almejas, bacalao a la vizcaina, con.
grJO, lano('sla, calamares, sardineta ele,
Tomale, pimienlo, ciruelas, pera mel'ocolón
fritada y otras. ' ,
LA JACETANA.-JUAN LACASA
CONSEBYOS DE FBUTOS y PESCODOS




MARCA RECQN08fUA LA MEJOR
QQEtSgS Q. Iól'. t., loA SiEtE!tE;
Jiabricación francesa de los Sres. FARCY y OPPEKCHEIM
SAN SEBASTIAN--PAfiíS
DrlHisiLO (,xI'I',sivo el! esta plaza: Lt\UnE.\~O (:()~T.\, MAYOR, 14, .lACA.
ha ft~~ 1m tQ.¡!a$ la$ m~d'¡¡!a$ ~. pre<;[Qª de$<lll ~ m 31Q¡ fP\l$Mas \IRQ.
OOR"ES
LAUREANO COSTA
Especialid~d en negros sólidos para lutos.
LImpIeza a .seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero sc limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. M.-\.RIANO BAliRIO, CALLE :MAYOR, NÚM. 43.
VINO DE ALCUBIERRE
Derlisito ('st3blrcido pOI' el mislllo cosI't'llrl'o.
Qalt@ ele¡ !j}'~\lna. fl.
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
SANTIAGO R0MAN
LUNAI 11,
VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON A8REGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
CAL HIDRÁULICA'
•
GRAN DEPOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO




Con nhjrlU dn dar'lr la mayor plIhlicidad
pnsihl<.'. :o>C !IOS rll{'~'\ la ins('¡'C'il}1l d(' la ~i
~uipl1te inlpllrl:l~("" Cirt'ola; df'llllil¡j~lI'rilld"
la GIIP .. ra. ~olll"'la cu;11 lIa llamO" la [lIPIH,jl'1I1
de los nlil'ial('s (,X\'¡'d¡'IlU'" lit-I f'j"'I'l'ilO, :. qrlil"
IIt'S IlI'irlcipal y tlire¡'I:llIWlIlt' inlf'rp ..a.
Como:í pe¡:nrde la;; di;;~il'iOll.l'S dictada!' para la
amortizacióll elel cxecdPllte es aun muy numeroso
(>1 pn;;onal de jffN 'j' otkialel< j' su,; ::¡,,¡milados de
(a¡; escalas actml!t del E'jército que se f'nC1H'ntran en
dicha t:=itIl3t'ión y eDil el fin de armonizar, en cuar,to
sea posible, l" iutE'rés del ¡:en'icio con la,. ('00\'1'-
niencills illdl\'ILiualt's,!ic ha dictadll la l'iguiente Ji ... -
po~ición qUE' copiamos por ser mu...hos lo::; que se en·
CUl'otran en ese cal'OCU esta regióu:
lo Interin sulJsi~la la l:'xcl."dencia en las t"l'~alao;
activsE, podrAIl t.iltlic.itar el pa';l!:i esta r>ilUarióL: IOfi
jpfe... y oficial",s y l-U~ a",inularios que se hallall ro
IOf'ados ltU destiuo de actlvi,lad
2.0 El per~onal ttue en la ¡¡ctu',~idad.~l' halla rx·
l:edeote, porini contlOuar en esta sltU3C10n mientras
existan individuos de su clase t'n la misma, C!ue de·
I
I
